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i I is I男｜右上｜スクリュー固定｜ 3カ月後
2 i 16 1男｜左下｜入院安静1w I 1カ月後
｜ ｜ 出向w I 2カ月後14 男 I  
左上｜自宅安静 ｜ 2カ月肩書
4 114 I男｜左上｜入院安静3W I 1カ月後







































の強い左側では MCV34. 2 m/sec SCV導出できない．
x-p上，滑車形成不全を認め，尺骨神経経溝は欠如す















































化を1型60関節， 2型51関節， 3型14関節， 4型4関
節で男41関節，女88関節の計129関節であった．計測
は膝蓋骨の Tiltingangle, Patella angle，大腿内外頼





l乙女¥j"しTiltingangle, Patella angle, Congruence angle 
との聞に有意差を認めた．従って高位腔骨骨切り術な
どの治療の際，膝葦大腿関節聞の形態学的対応、よりも
膝蓋骨のみの形態に注意を払い，大腿腔骨関節の適合
性の改善lζ主体を置くべきものと考える．
